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?To clarify the difference between classical objects like human beings and quantum objects like photon or elec-
tron is one of the most important themes in Quantum Mechanics. The first face-to-face workshop on this theme 
with people working for gravitational-wave detectors was held at the Waseda Institute for Advanced Study on 
May 24th and 25th and this is the report of the workshop.
CLIO-MQM Workshop
? Challenges to see quantum behavior of a macroscopic object?
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